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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g.) , se ha servido nom-
brar ayudante de campo delgeneral de división D. Manuel
Macias y Casado, gobernador militar do la provincia de Mur-
cia y plaza de Cartugena, al comandante de Infantería) D. Ma-
nuel Valeiro Val'ela, que en la actualidad desempeña el car-
go de secretario del Gobierno :Militar do Santoña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 10 de sep tiembre de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán genoral de Valencia.
Señ ores Capitán general de Burgos é Inspectores generales
de Infantería y Administración rdilitar.
--<><>c----
7. a SECCIÓN
Exemo. Sr.: Atendiendo á las razones expuestas en la
comunicación núm. 494, que Y. E. dirigió aeste Ministerio,
en 15 de julio último, en la que consult a si la s vacantes de
segundos t enientes que do ese instituto existen en oldístr í-
to do Cuba pueden cubrirse con primeros , y de este modo se
evitaría el sorteo de los de aquella clase que en otro caso
eer ía indispens able ; y teni endo en cuenta que los subalter-
nos de la primera ele las citadas categor ías al ser destinados
por sorteo á los distritos de Ultramar, tienen derecho al
Sueldo del empleo superi or , según determina el arto 31 del
reglam ento vigente, y que , en tal concepto, el destinar pri-
meros tenientes á cubrir "Vacante de segundos no altera el
presupuesto, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reino. Re ,
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gente del Reino, ha tenido tí bien acceder tí lo propuesto
por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bil-
bao 10 de SQptiélilbre d\3 1B9-1.
AZOÁitMGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 29 dé abril último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil de ese distrito, Perfecto Latorre
°Díaz, en súplica de continuar prestando servicio en esa Isla,
á pesar de haber contraído matrimonio, el Rey (q. D. g.), Y
en 'su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por oponerse á su 110-
licitud la real orden de 18 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 38), en la que se reitera la prohibición do que
sirvan en Ultramarolos individuos de las clases de tropa
que sean casados.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao
10 de septiembre de 1891.
AZO.ÁBllGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Excmo. Sr.;' Accediendo á lo solicitado en la ínstan eía
que V. E. cursó á este Ministerio, en 30 de junio último,
promovida por el capitán de Infanteria de ese distrito Don
Benito Márquez Martínez, y atendiendo El cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa..
- ña, el ~ey (q. D. g.), Y en su nombra la ReiJJ,t\. :Regente del
Reino,ha temdo á. bien concederle ocho meses do Iieeneia,
por enfermo, para Barcelona)Madridy Se'Villa¡ een sujeción
ese
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gracia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. much os años.
Enhao 10 do septiembre de 1891.
Soña res Capitan es generales de Cataluña,' Castilla la NU~n y
Andalucía, Inspe ctores generales do Infantería yAdini~
níetracíón Militaré I nspector ele la Caja General de Ultra-
mar.
i
á lo prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 ¡ ele ese distrito, D. Carl os de Lossada Canterac, y atendiendo
(C. r, núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. 1(;) h aya an- \ a cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
ticípado di cha grac ia . ~td.t¡ltivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimi entoy ! la ' Reina ll€gcnte del Reino, ha tenido á bien concederle
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años . "l cuatro m eses do licencia , por enfermo, para México y Sara-
Bilbao 10 do septiembre do 1891. ¡.toga (Est ados Unide.s), con sujeción á J,'o provenid o en l as
AZCÁRR.AGA inst rucciones de 1G de marzo do 1885 (C. Lo núm. 132);
ap robando, á la vez, que V. 1~. le h aya anticipado dich a
Señor Capitán general do las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la inst ancia
que V. E. cursó á esto Ministerio, en 30 de junio último,
promovida por el cap itán de Infanterpl 'ele>,ese distrito, Don i
León Gaona Gabriel ; y atendiendo-á cuanto-se consigna en el
cert ificado do reconoei rn ient o facultat ivo que acompaíia. iel
Rey (q . D. g.)¡ y en su nombre -laBeina-Rogente del geino,
ha t enido á bi en concederle ocho m eses de -Iicencía , por en-
ferino, para Barceloua.Tdadrid y Sevilla, con suj eción á lo
prevenido en las instrucciones de 16 de marse do 1885
(p. L. núm. 132); aproba ndo, :i la vez, que V. Ji}. le h aya un-
ticip ado di cha graci a . . .
De real orden lo digo á V. l B. para suoonooímíento y
efectos consigui eates. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 10 de sept iem bre de 1891. -
A z cARRAGA
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
Seño res Cap itanes genera les de Cataluña, Castilla la Nueva y
Andalucía, Inspe ctores generales do Infanterfay Adminis-
tración militar"Ó'111s1Hlctor de l a: Caja GeneraFde m irimar. ·
Señor Inspector general de Artillería.
EXe{;10. Sr .: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. É . CUl' SÓ á este Ministerio , en 9 de julio último, pro-
movida por el capit án do Artillería de eso distrito, non
Eduardo de Tapia Ruano, y at endiendo á cuanto se consigna
en el certi fleado ele reconocimiento facultativo que aeompa-
ña, el Rey {q . D. g,), Y en su nom bro la Reina Regente del
Reino , h a tenido :í bien concederlo cuatro meses de licencia ,
por enfermo , para Madruga (H abana) , con suj eción á lo pre-
venido en las instrucciones de 16 de m arzo de 1885 (Colec-
ción L egislai'i lxt núm. 182); aprobando , ü la vez, que V. I~. le
h uya an ti cipado di cha gra cia.
De real ord en lo di go á V. E ..pnrn su conoci miento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. m uchos años .
Bilbao 10 de septiembre de 18m.
AZCÁRRAGA
Señor Cnpit án general ele la Isla de Puerto Rico.
Excmo'. Sr.r Accediendo lÍ lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á.este Ministerio, en S dé julio último, pro-
mo vida por el primer t eniente delarma 'de Caballería de ese
di strito, n.Rafael Gómez Agudo, y atendiendo á. cuanto se
consigna en el cert i ficado da reconocimiento facultativo que
acompaña, el Roy (q, D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Rei no, ha tenido á bien concederle cuatro m eses
do li cencia, por enfermo, para Nebroda (Burgos), Salaman-
cn y Mad rid , con sujeción á lo prevenido en la s instruccio-
nes de 16 do marzo d o 1885 (C. L. núm . 132); aprobando, á
la voz, que V. :m. le haya an ti cip ado di cha gracia.
Do real orden lo digo á V. ID. para su ' conocimiento y
ele ctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .•
Bilbao 10 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
S\,Jñor Capit án general de la Isla' de Cuba.
~eüores Capitanes generales d e Andalucía, Burgos, Galicia,
CV,atilla la Vieja y Castnia la Nueva, Inspectores generales
de Caballería y Administración Militar ó Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado en In. instancia
queV, E. curro á este Ministerio, en 3 de julio último, pro-
movida por el' comandante-de Ejército, capitán deArtillería
Señores Capitán general de la Isla de Cuna é Inspector ge -
neral de Ar tillería.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado en la ínstancia
que V. E. cursó á esto Ministerio, en 10 de julio último,
promovida por el capitán de Artillería de ese distrito, Don
Alejandro Fernández Alemany, y atendiendo á cuanto so con-
signa en el certificado do reoonoeimionto facultativo que
acompaña, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gento del Reino.ha te nido á bi en concederle cuat ro me ses ele
Ii ccncia , por enfermo, para la Coruña, Pontevedra, Madrid,
Toledo, Sevilla y New-York, con sujec ión á lo prevenido
en las instrucciones de 16 ele marzo ele 18S5 (C. L. núme-
ro 132); aprobando, á l a vez , que V. E. le haya anticipado
dich a grac ia .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiontes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 10 de septiembre do 1891.
AZCÁRltAGA
Señor Capitá n, general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia
y Castilla la Nueva,Inspectores generales de Artillería y
Administratlión Militar é Insp ector de la Caja General de
Ultramar.
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E xcmo . Sr. : Accediendo á lo solicitado en la Inst ancia
que V . K cursó tí este Minist erio, en 7 de julio último, pro-
movida por el capitán de la Guardia Civil, de eso distrito,
Don Juan Pemández do Castro, y atendi endo á cuanto so con-
signa en 01 certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, 01 Roy (q . D . g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, h a tenido á bien concederlo cuat ro mosos
de licencia, por enfermo, para Arehena, Zaldívar y Monda-
riz, con sujeción á lo prevenido en las instrucciones do -;!)
de marzo do 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, á la "';- , t í ' >,
V. E. le haya anticipado di cha gracia.
De r eal orden lo eligo á V. E . para su conooímiont .. ,,'
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. much o" :i " -r-
Bilbao 10 de septiembre de 1881.
A ZCÁRftAliA
Señor Capitáll general de la Isla de Puerto ruco.
Señores Capitanes generales de fmdalucía, Burgos, Galicia,
'Valencia y P rovincias Vascongadas , Inspectores generales
de la Guara.ia Civil y Administracién r~i1itar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 15 de junio último,
promovida por 01 oficial primero de Administración B-'Iilitar.
de ese di strito, D. Luís Constan te Blane, y atendiendo á
cuan to se consi gna en el certificado de reconocimiento Iucul -
tatí vo que acompaña, el Rey (q . D . g.) , y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, h a tenido á bien concederle ocho
mes es de Iíceueia, por enfermo, para Barcelona, Puda de
Monserrat y Madrid , con sujeción á lo pr evenido en las
instrucciones de 16 de marzo de 18% (C. L. núm. 1(2);
aprobando, ú la voz, que V. E . le h aya anti cipado dich a
gracia.
De real ord en 10 digo 11 V. E . para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. ID. muchos años.
Bilbao 10 ele septiembre ele 18U1.
AZCÁRRAGA
Soñor Capitán general ele las Islas Filipinas,
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castillt la Plueva,
Inspector gene ral ele AdmL'li stl' ación Militar é lnspec~?r
de la Caja General de Ultramar .
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitade en la instancia
que V .lE. cursó á este MIniste rio , en 2 de julio último, pro-
movida por el médico mayor personal, prim ero efectivo de
Sanidad l'úilitar, de ese distrito, D. 'Andrés Zardoya y Garcé;;, y
atendiendo á cuanto so consigna en el certificado de rceonoci-
miento fa cultativo que acompaña, 01Roy (q . D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a: tenidoá bien conoe-
derl e cuatro m eses do licencia, por enfermo , para. New-York
(Estados-Unidos) , con sujeción á lo prevenido en las ínstruc-
cíonos do 16 ele marzo de 1885 (O. L . núm. 182); aprobando)
á la vez, que V. E. le haya anticip ado dicha gracia.
Do real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientos. Dios guardo á V. E. muchos años.
Bilbao 10 de septiembre d/318v1.
A ZOÁRRAGA
, Señor Ca1'litán generalde la Isla do CU}>Q.
,S~ñor Inspector general de Sanroad Militar .
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PENSIONES
6.a SECCIÓN
.E:icmq..Sr .: El Rey (qo D. g.) , Y en sunombre laReina
Regento dolReíno , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo, do Guerra y Marina, en 19,de agosto últí-
mo , se h aservido conceder á D-,ti Josefa Valcárcal y'Valc:á?
cel, viuda del generalde brigad a D . J oaquín Enrile Hem án,
; ;1 pensión anual ,do 5.000 pesetas! que Ia- corresponde con
i.rreglo á la ley de 25 de junio de,1864 y real orden de 4 ds
jul io de 1890 (D. O. núm. 151); la cual se abonará á la ínto-
resada, mientras permanezca viuda, á parti r del 27 do sep.
tiembre d e 1890,fech~' de la solic ítudvpor 18s cajas dePuer-
to Rico , cesandoel mismo día, ~)revialiqujdl:J.cUm" efl 01 per-
cibo do las 2.500 pesetas, tam bién anuales, quepor 01mismo
concepto lo .fueron otorgadas en real orde n do 22 de julio del
1890 (D. O. núm. 164).
De l a ele S. 11-1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. .Dios guarde á V. E. muohos año s. . Bil-
bao 10 do septiembre de 1891.
A zcARRAGA
Seño r Capitán general de Castilla la l'¡ueva.
Señores Presidente del Oonsejc S:!1pr emo de Guerra y r¡!arina
y Oapit án general ele la Is la de P UlJI'to Rico.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein e
Regente del Reino, conformándose con lo OXPU05to por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de agosto últí-
mo , se ha servido conceder á D :~ Cristina Porras' y Gómez,
viuda 'de las segundas nupcias del teníente :coronel do
Infantería, retirado, D. Lueas Jím énez lI.lestre , la pensión
anual de 2.250 pesetas, que le corr esponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real órden de 4 de julio de ;ti390
(D. O. núm. 151); lacual se abonará á la interesada, míen-
tmspormnnesca viuda, por las caj as d e" Puerto Rico, á partir
del 27 dé dic iembre de 1890, fecha de la solicitud , cesando
el m ismo día, previa liquidación, en el percibo de las 1.875
pesetas , tambi én anu ales , que por el mismo concepto le
fueron otorgadas eIl- ,real . orden de 9 de j ulio de 1887,.sin
que pueda'uspirará mayores atrasos por oponerse á ello la
real orden de 17 de abr il de 1877.
De la de S. 1\1. 10 eligo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos; Dios guarde á, V. E. muchos añ os. Bil -
bao 10 de septiembre de 1891.
AzcARTI,AGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina_
Excmo. 81'.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein:.t
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 11,
Consejo Supr01lÍlo do aúerra·., )Iarin~, an 18 d~ agosto \Uti~
mo, 50 h~ am~ido disponer _1,l.1~ penidóa da S3S'SS pesetas,
qñ o por real ord en de 20 de agosto de 1890 (D. O. mime-
9:0190), fuéeoneedida á D.eElisa Galsn y Tap.ta, como viu-
da del ni6dieo mayor de Banidad Militar, D. · Martiniano
Aronillá8, el «nnl·b~rit:iioio ee'éptftiel!~ay.alJt1n1le : ~r ' fa11c~ .
cimieíltb da aitíha p~sio)iisttl., ·eeail}:8.;lt!mit i6t1 lf~tit;1iijtJr; y
del ea'U,ante ... ~fiúS'y J-:a líigrilWiil Ar'e'nillas iGa1@, á 105
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cuales corresponde según la vigent e legislación ; debi endo
serl es abonado , por partes iguales y por mano de la persona
que l es represente en concepto de tutor , en la forma si-
guiente: las 625 pesetas qu e imp orta la pensión'; en la De-
legación de H acienda de Zaragoza, y las 208'33 pesetas :í que
asciende la bonific ación , en las caj as de la ISla ae Cuba; de-
biendo cesar en el percibo la h embra cuando se case y el va-
rón el 4 de noviembre de 1903, en que cumplirá los 24 años
de edad, ó antes; si obtiene destino con sueldo del Estado,
provincia ó municipio, aeumulándose la parte del que cesa-
re en el que conserve el derecho, entendiéndose éste á par-
tir del 3 de enero del corr iente año, siguiente dí a al del
óbito de la 'madre de los interesados. <
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<'lema! efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, ' Bil-
bao 10 da sep ti embre de 1891.
. Azolm:tAGA
Se1ior Capitán general de Aragón.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba~
n EE:MPLAZO
iO.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E . á
este Mini sterio , en 25 de agosto próximo pasado, promovida
por el oficial primero del Cuerpo Administrativo del Ejérci-
to, D. José Rodríguez Carratalá, que sirve en esa Inspec-
oí ón General , en súplica do pasar á situación de reemplazo,
con residencia en Orihuela(Alicante), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á su petición por hallarse comprendido en la real
orden de 28 de enero último (D . O. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao
10 de septi embre de 1891.
AZOÁRRAG4
Señor Inspector general de Administración Militar.




EJ¡:omo. Sr.: El Ro, (q , D. g.), Y en IJU nembre la Reina
Regent e del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
~oj o Supremo de Guerra y Marina, en 18 de agosto próximo
pasado, ha tenido abien modifi car el señalamiento provi-
sional que , por real orden de 12 de enero últi mo (D. O. nú-
mero 9), so hizo al sargento muestro de cornetas que ru é de
Artilleria, JUllD llanos Esteban, '?i según lo dispuesto en real
orden circular de 2 'de dí cho.mes de agosto (C. L. n úm. 246),
asignarle ; en definit iva , el-haber mensual de 30 pesetas que,
por ' sus años' d e servicio, le ' eorresponde con arreglo a la
h~y d~ ·26~de 'abr.il .d..e .18!'6; debiendo satis~a;cé:rSele laexpre-
Saña cantiél:~d .vo~'.!a · :Del~g~ci9l!l. de- JIa9ienq.a de Vitor-ia, á
© Ministerio 'e··oeferisa··:·:· '..:" .. '.. . . '
partir de la fecha ele su baja en activo, previa deducción del
mayor h aber que desde la misma h a venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Bil -
bao 10 ele septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !tIarina.
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida por el
soldado licenciado Gabriel Tr eserras Iglesias, cm solicitud de
retiro por inútil, el Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto último,
se ha servido desestimar 01 recurso del int eresado , una vez
que no puede considerarse su inutilidad acaecida en acción
de guerra ni por accidente fort uito en acto del servicio .
De real orden lo digo á V. E . para su conoci mient-o y
demás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años . Bil-
bao 10 de septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina,
Capitán general de la Isla de Cuba é I nspector de la Caja
General de Ultramar.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
10. a SECCIÓN
Exc mo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio, con fecha 25 de mayo último, promovida por
el inspector médico de 2 .11 clase d el Cuerpo de Sanidad Militar.
retirado, D. Laureano P érez y Fusterer , en solici tud de que
se le abone la paga de junio del año próximo pasado, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuer do con lo expuesto por la Inspección General de Ad-
mi nistración Mili ta r , h a tenido á bien conceder al recur ren-
te la referida paga al r especto de situación de reemplazo,
que es la qu e se le reconoció al concedérselo el regreso defi-
nitivo á la Península, haciéndose la reclamación por el ha-
bilitado de la clase de reemplazo de eso distrito y por adi-
cional al ejercicio cerr ado de 1889·lJO, que se incluirá en el
capitulo de Obligaciones que cm'ecen de crédito legislativo del
pri mer proyecto de presu puesto que se redacto.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Bilbao 10 de sept iembre ele 1891.
AZ C..\.HRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administraoión Milit~r.
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CONTABILIDAD
INSPECCIÓN GE N E R-f.,.L DE rNF A NTERÍA
1
CIRCULARES Y DISPOSICIONES I




Circular . Siendo necesario en esta Inspección General
conocer con exactitud los diferentes conceptos del saldo á
favor que tienen los cuerpos del arma en sus cuentas con
la Administración Militar , así como también la procedencia
do los alcances q ue resultaron en sus ajustes 11 los indivi-
duos de tro pa de reemplazos anteriores al de 1877, que aun
no los han -porcíbído por h all arse comprendidos en la real
orden de 4 de octubre de 1884, he tenido' por conveniente
di sponer: .
1.° Luego que .reoíba V. D. la presente cir cular, di spon-
drá que, por una comi sión que nombrará, designando para
ellael personal que considere más id óneo al efecto, se pro-
ceda, sin levantar mano , .bajo la inmediata inspecci ón del
comandante mayor , y dir igida por éster, á practicar una es-
crupulosa revisión de los ajustes ele todos los individuos de
tropa qUQ, habiendo pertenecido al mi smo, como proceden-
tes de ingresado s en el Ej ército antes del nde junio de 1874,
se hallen en la actualidad pendientes de recibir los alcances
que les resultaron .
2.° De los referi dos ajustes se desglosará, en una hoj a
separada para cada individ uo, toda la parte de abono y car-
go que en ellos aparezca, por el concepto de sobrehabor de
peseta, incluyéndose en el primero, ó sea en el abono, todo
lo devengado y acreditado, y en el segundo lo percibido en
mano por cuenta de este devengo, lo deducido dol mismo
por estancias de hospit alidad ó baños, y el importe de las
raciones de etapa qu e deban sor también cargo al propio
devengo, por corresponder it días en que los interesados . las
recibieron además del socorro ordinario.
3.0 El alcance que en éstos desgloses resulte por sobro-
h aber de peseta , se vaciará en una relación nominal, forma-
da por reemplazos, }~ on otras dos casillas separadas de la
mi sma se consignará el líquido crédito que , después de
dedu cido aquél, queda á cada individuo en su ajuste de los
haberes ordinarios y el tot al de uno y otro . Si ~t alguno re-
sultase débito en dicho ajuste, se consignará su importe en
una nueva casilla .
4.° En la mencionada relación , que se conservará en el
cuerpo hasta que hayan sidosatisfechos todos los crédi tos
en ell a comprendidos, se incluirán también eon sus respec-
tivos alcances , todos los demás ind ividuos que , procedi endo
. de reemplazos anteriores al de 1877, continúen sin percibir-
los, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 4: de octu-
bre de 188'.t, poro no se hará respecto de los que di sfrutaron
el sobrehaber de 25 cént imos diarios, separación alguna de
la parte que corr esponda á este devengo.
D.o Terminado que sea 01 desglose y formada la r elación
elo que se trat«, me remit irá V. S. un estado resumen del
alcance total que on cada uno ele los dos conceptos resulta á
los individ uos de cada reemplazo , y del débito que pueda
quedar en los ajustes ele h aberes ord inarios , y otro por sepa-
rado del saldo á favor que hoy ti ene el cuerpo en sus cuen -
tas con la Administración Militar, h asta fin de junio de 1888,
. expresando la .parte del que corresponde, por años eco-
nómicos, á los an tig uos fondos de .h aberea personales, pren-
das mayores y entretenimiento Ó gran masa.
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6.o Las disposieíenes que anteceden se cu mpli menta-
rán , no sólo por loacuerpos activos, SI DO t ambi én por los
regimie nt os do Reserva dol arma, cuyos batallones existie-
ron, ya organizados , en el pe r íodo ele 1873 á 187G, aunque
con otra denomin ación ó número que .el que tienen actual-
mente.
Encargo á V. S. vigilo y exija la mayor actividad y exac -
titud en el cumplimiento do cuanto se previen e en la pre-
sente circular , y para que así se verifi qu e, dispondrá qu e
desde luogo se comience á preparar las h ojas, relaciones y
demá s t rabajos preliminares necesarios, par a que en el mo-
mento que se reciban los documentos que indudablemente
tendrá V. S. que solicitar dol Archivo de esta Inspección ,
por tenerlos on él depositados, puede dar principio á ejecu-
tar el desglose sin ent orpecimientos ni dilación alguna; y
para que yo pueda apreciar el celo é interés con que son se-
cundadas las di sposiciones que anteceden, cuya urgencia jo
recomiendo, se servirá V. S. darme cuenta el dí a 15 de no-
víombre próximo, ele los trabajos practicados por la comi-
sión hasta esa fecha, y de los que quedan pendientes , con -
cretando claramente unos y otros. .
Dios guarde á. V. S. muchos años . Madrid 10 de sep-
tiembre de 1891.
Primo (le B ioer«
Señores. .. • .
~ .-
"-EQUIPO Y :MENAJE
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERÍA
CÚ"C1.t lm". Excmo. ~r.: Las muchas deficiencias obser-
vadas en la prácti ca, respecto {t los pañuelos oubreperohas
reglam entados, h icieron fijar la atención dé este centro y
do algunos cuerpos del arma, dedicando un estudio 'prefo-
rente, encaminado {t encontrar otra prenda ú objeto que
pudiera substituirlos con ventaja, y en este concepto, por
vía de ensaye, fue ron'uutori zados, á propuesta suya , los pri-
mero y quinto batallones de plaza para h acer una .cons-
trucción de arquillas de madera, con t al objeto , para toda su
dota6ión de fuerza, h abiendo, como resul tado do su uso du-
rante largo tiempo, emitido informe acerca de sus muchas
ventajas , no sólo por el aspecto de uniformidad y aseo que
da á los dormi tori os, sino por lo que se gana con ell as ros-
pecto á la conservación y entretenimiento de la ropa; con al-
gunas modificaciones se ha estudiado un mo delo cuyas di-
mensiones fueron calculadas para contener el total equipo
del artillero, á excepción del ros y machete; su poco coste ,
su pequeño volumen de ochenta y seis decímetros cúbicos,
próximamente, y su peso que no ll ega cuando está rellena á
los SOkg ., permitiendo en los tran sportes por ferrocarril
llevar , sin exceder del peso reglamentario, el ,menaj e ele la
compañía, son datos muy aceptables, siendo todo lo expues-
to razones por l as que h o tenido abien declarar reglamenta-
rio su uso, por ahora, sólo para los batallones de pl aza, sien-
do el modelo sujeto {¡ las reglas siguientes:
I.J1i1 arquílla, de forma do paralelep ípedo, ti ene las dimen-
siones que ú continuación se expresan : longitud 0'70 111. ,
altura 0'35 , profundid ad 0'35. El frente ,e stá env ísagrado
por su parte inferi or para 'qu e se rebata al abrirla y pueda
colocarse' l a ropa sin necesidad de sostener la tapa. Están
pintadas 'sus caras de color aplomado , con un letre ro en for-
ma cir cular que di ce «Tal bata ll ón do plaza», y siguiendo la
dirección de la cuerda del arco, «tal compañía, número tal.»
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VESTUARIO Y EQUIPO
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
U IP RE XTA y LITOGRAFíA Dl'JL DEPÓSIT 0 · DE LA GUERRA
Señores .. . . .
Primo el e R ivera
macones para atender ti su mejor conservación y esmerado
cuidado , y, al efecto, ho tenido por conveniente di sponer:
l.o Los señores j efes de d íchos cuerpos limitarán los gas-
tos de los mismos :~ lo ostriotamonte preciso, absteniéndose
de hacer ni de pedi r autorización para ninguno que no sea
reglamentario y de perentoria é imprescindible necesida d.
2.° Mientras otra cosa no se disponga, el tiempo míni -
mo de duración de la guerre ra será de tres años, y sólo en
el caso de anticipa rse el pas e de un reemplazo á sit uación
de licencia ilimitad a, podrán ll evársela consigo los indivi-
duos ant es do cumplido dicho plazo; procurando siempre
que sean de las que lleven má s tiempo de servicial y de-
biendo quedar en el cuerpo los ganch os para utilizarlos en
las nuevas construcciones de aquella prenda, en cuyo precio
reglamentario se considerará in clu ído el importe de los que,
por cualquier causa , h aya necesidad de reponer.
3.0 C0l1 01 fin de procurar la mejor colocaci ón posible
do las prendas que actualmente están construyendo los cuer-
IJOS activos, dispondrán los jefes de los mismos se enaj enen
todos aq u ell os efectos cum plidos que exist an en los alm a-
cenes y no sean de verdadera utilidad; observándose par a
esto las form alidadea prevenid as en la circular de l a extin-
guida Dirección General del arma, fecha 5 do diciembre .de
de 1888.
4.° Los señores jcfes do cuerp o qu e no cuenten con loca-
les para conservar en buenas con diciones·tod o su vestuario,
equipo y cuanto constituye sus almacenes, h arán la s gestio-
nes convenientes para conseguirlos con arreglo á lo díspues-
to en la real orden de 22 de agosto últ imo (D. O. núm. 182),
exponiendo :i. la autoridad militar resp ectiva las razones
que lo ha gan necesario . -
5.o 'I'orminada que sea la construcción de que se trata ,
darán cuenta á este centro , tanto del estado de los locales
qu e cada uno t enga disponibles, cuant o ele las oond icíonss
en que h ayan sido colocadas en ellos las prendas, para de-
terminar lo más conveniente.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 10 de sep-
tiombre de 1831.
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Comandante exento de
Geuta,
Oirculat'. La escasez de recursos con que cuenta 01 fon-
do ele material ele los regimientos acti vos y batallones ele
Cazadores para hac er frente al importe ele las prendas de
vestuario, mochilas y correajes que se están construyendo
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 31 de mayo
último, impone á todos el deber de redoblar los esfuerzos
para amortizar, en el plazo más breve posible, el déficit
que han de originar aquellas construcciones , y únicamente
podrá conseguirse esto procurando el mayor aumento en los
ingresos y la más absoluta economía en los gastos, así <¡amo
la conveniente colocación del vestuario y equipo en los al-
En 01 contra la bomba do metal regla mentari a para los en-
brepereh as con una ranura h orizont al , la cual contiene es-
cr ito e11 un p apel , de igual forma, el nombre del individuo.
En la parte superior ti enen mí picolete para candado , cuyas
ll aves serán distintas en cada comp añía. Interiorm ente ll e-
va una tabla susceptible de colocarse á di stint as alturas por
estar apoyada en cuatro li stones dentados en forma do cre-
mallera colocados en las cuat ro aris tas verticales.
Para dotar los batallones de plaza de arquillas su jetas al
modelo que queda expresado , formularán éstos actas pidien-
do au torización para constru irlas para tall a su fuerza regla-
mentaria en filas, con arreglo al modelo descrito.
Los 1. 0 y 5. o batallones modificarán las que actualmente I
tienen, aproximándolas lo más posible á él. E15 .o construi· ·
r á un modelo igual al descrito para cada uno de los dem ás,
remitiéndoselo y pas ando los cargos correspondientes de su 1
coste y transporte . . 1
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de sep- ¡
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El Consultor de CM'1'0!'as especi~.1.es , periódico anual ilustrado y gratuito, indispensable á los que
hayan ele prepararse para la carrera militar.-Director propietario, D. Francisco Pérez F. Ruiz.-
Redacción y administración: Madrid, Viento, 3 (próximo á Palacio).-Academia. Cívioo-Militar.
Formularios para la pl'áctiot\ del Código de J\'l.sticia Mm.t~J.' , por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28). , .
o~,!tma de las leyes penales del Ej él'C:l'~o, arreglada al Código ele Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.t--Declarada oficial, para su lectura á las clases ,de tro-pa, por reales ór-
denes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año (D. O.
núm. 29) ' .
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y en el almacén de papel de la viuda é
hijos de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta los Formularios,
y á o' 5o céntimos la Cartilla.
:troja de ests.d.istica ol'iminal y los seis es't~,dos trhnest::ales números 1 al 6, á 0'25 pesetas cada uno.
Esoal~Jól1 general y Reglamento de la Real y!Vrilitar Ol'den de San HermenegUd.o.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar.
.~_..~~---_.
Reglamento de grandes maniobro,s y de ejercioios preparo,torios pal'a las mismas en tiempo de Ptl,z.-Precio
0' 50 pesetas. '
.Annar·io milit(l.r de Eopafw, paro, lS91.--Precio 5 pesetas el ejemplar.
Eeglmne:.lto de Transportes militares p Ol' !Gí.'l'ccar:dl, puesto en vigor por real decreto de 24 de márzo
de 1891.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el E stado y las Compañías de Fcrrocarriles.i--Preeio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia !vXilital'.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia del Aloázal' a.e 'relea.o, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte,
~Precio 6 nesetas . .Á '
------
1Y.Ia p a :milit ar i t iner a r io de E spa ña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Mad rid, Guadalajara, Cuenca, Toledov.Segovia. - Cuenca, Guada1ajara, Va-
lencia, Teruel.--Madrid, Cuenca, Toledo , Ciudad ReaL-Cuenca, Valencia, Albacete.c--Badajoz,
Ciudad Real, Córcloba .-Ciudad Real , Albacete , Jaén.
Dispuesto, de rea l orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vi stas panorámi-
c~s , reproducidas por med io de la fototipia , que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0 '75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vis ta cuando se compre una suelta. ,'ji
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria>« Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbíer.-
Las Peñas de Isarteav-s-Valle de Somorrostro.i-s-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente
l~ .R eina.-Berga.- Pamplona.- San Felipe de Játiva.-Batalla de \· Tre.v iño.- Chelva .- Berg a
.(Ots).-Casteílfullít de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinsai-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collat;lo de Artesiaga.-Puerto de Urquíola. -.· ,
Batalla de Oricaín.-Morella.-Can tavíeja.-Puente de Guardiola. - E slella.-P uígcerdá.-Ell·
'{ondo.-Orio.-Guetaria,-Puerto de Otsondo (valle del Bastdn) y Batalla de Ji.fontejurra . ,
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! 'f omo m de la tactíca do Al'tilleria ' "
1 Memoria de este Depósito sobre organízacion mílrtar de Espa-
I ña, tomos I, JI , IV Y VI, cada uno ..
ji Ideni tomos Y y VII, cada uno .
Idmn id. Y!U , : .
Idem id. IJ>:.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
l.Idem id. X .Idem íd. X~ , XlI v X.IIL cada uno _ ~ .Lib r eta del habi litado de ejer cicio de 188\1·~0 .Ide m do ej erc icios anter iores . . . . . . . .. . . . .
I Reglamento para las ca'¡!lS de reclu ta, apr ohado por real orden
l! de 20 do febrero de 1:>79 .Idem de exenciones pura declar ar, en definit iva. la utilidad ó¡ inuti lida d de los indivhlu os de la clase de tro pa del Ejército
'.1
que se hall en en el servicio mili tar .aprobado por real orden
do :t.O de febrero de i87tl ' _: .
Idem de la Orden del ;;Jr.l·i to Mili tar , aprobado por real orden
de 30 do octubre de 1878 , : .
Idem de . la Orden de San Fern ando, aprobado pul' real orden
1
ddO de marzo do WM. . ' , .
Idom de la Real y Mili ta r Orden de San Herm enegíldo •. . .. .. . .
ji Idern de reserva de l Cuer po de Snuidau :Miiitar, aprobado porreal urden de 14 de marzo de {870 .
, R'j\~iaménto de las m úsicas y charangas, aprobado por reaíor-i Ctcn de 7 de agos to de 1875 . . o ' • • • • • •• • • •• • • • • ' ._ • •• • • •• • • • •• •
1 Ide m rela tivo ál puse y ascenso de los jefes y oíícrales á los
I ej érc itos de Ultramar, aprobado por r eal orden de L° demarzo de 18¡}7 ' .. , .
'
1 Idem para la redacci ón de las hojas de servicio .
rlem para el régimen de las hihliotecas " . . , .
1 Reglamento para el servi cio de campana .. . . . .
II Ideru urovisional de re monta ., Idem sobre el modo de declarar<la resnonsabíl ídad Ó írrespon-
I sahilidad, y el derecho á resarcimienlo por deterioro, etc .! 1I1HDl de fjospita Jes militar es . . . ' '_ .¡ Idem para el pers onal del Mater ial de Inaenieros :1 Idem de índerimizaciones por serv icios especiales o comisiones
I extraord inari as : ' .l Ley de pensiones de viu dedad y orfundad de 2'-' de junio de IBM¡ v a de ¡l!wslo de i8ü6 , .
¡ l~i~: ' ~~ i?;~ j;~'m~;:~r~~~0d~lfii\~~~'~: : :::::::::::::::::::::::::::
¡ Revista Milit ar Espafiola, tomos I al XVI in clusive, cada. uno .¡ Estados de cstadistiea criminal milita r . . , .... • . .. . , .
, Estados para cuentas de Ilahil íta do, uno .! Instrucción pur a trabaj os de eamno , .I Instrucción para ía preservucí óu del cólera . . .... . .. ... ... . .. . •
j t~rm~Ye~~ ~~~mt;~?~~a*r~~~~~l~~Xre~;a~i;~: .~~~ .]:j.é.l:c.i~~ : : : : : :
!¡ Direcci ón de los ej ércitos; exposícíún de las funciones del E. 1\1.
en paz y en guerra, tomos 1 y Il , .
,
; Diccfouurío de legisl acién milit ar, por r;111ñiz y Terrones ..
Tratado elmnent<l1 de as tronomia . ¡¡or g ehevaú 'ía .! Guerras irregulares, por J. 1. Chácon (dos tumos) .
¡ co!;~r~~~~~¿3~~\~Od~I~~t1f.~ l~: l~~ll~~i~~;í~Yag~ii~~~;n.i:~.t~. ~?~'~)~I Informerl sohre el ejército alem án, 'por .el Genera l Bar ón de¡ Kaulbars, del ejdrcíto ruso; tradueiua de la edición francesa
l por el capitán de Infanter ia D. JURn Serrano Aitamira .
l. m-Dibujante militar .
, Estudio de las conservas aliment.icias .
'l', Re;~lamento de Contnbilidad (Pallele) , .Ij~;~) ~~~~?t ::::"::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::
¡ Id om de Caja , .
IIdem de Cuentas de caudales ., , , .Lihretas de hahilit ado (ejercicio 18g0-91) .
I
l Pases para lus CajRs de reclut<l (el :lOO) , " .l dom par a reclutas en Depósito (Id.) , .
ldmn para situación ~e licenciu ilim itada (reserva activa) (id.) .
\
., Idolll de 2.' reserva (Id.) , , ' . .
Liceneias ahs olntas por cum plidos y por inútiles (íd.) .
1, Estudio sohre la resisteneia ., esta bilidad de los edificios some-i tidos á huracanes y terreniotos, 1lor el ~eneral Cere ro .(1) Corres ponden Jos tomos n, IJI. IV , V Y VI de la Historia~e la Guórrade la Independen cia , qu e publica el l<ixcmo. Sr . Geneml D }Qse Gomtlz de .\ r-teche; los 'pedid?s se sirven en este De,p6slto•
Il~strucción d.~l recluta ' .
Iaem tle seeClOn y compafan ' ' . . .
I<lem de batallón . . . . . . . . . .
ld em de brigada ó regimiento , , .. , .
lIlomoria general. , : .
Instrucci ones para la ense ñanza del tiro con carga reuu cHla .
Reglamento provisional de t.iro . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . ..
1'ÁCl'l CA DE CABALLERÍA
TAcTI CAS DE INFANTERÍA APROBADAS p o n REAL DEen~''l'O DE 1) DE Jl:LIO IIE l88 i
Instrucci6 n del recluta á pie V á cab allo ..
Idem de la secc ión y escuadron ..
Idem de regimi ento ' .
l dem de bri gada y divis ión · ·
liases de la instrucción .
Mapa it inera rio militar de España (hoja).•.. . . . . . . . . ... . . . . . ...
i
Idem mural deEspaña y Portuga1, escala'1JOO.060 ' .
Idem de Itali a , ( !
Idem de Francia .: ¡ Escala 1 000C OO
Idem de la 'I'urquía eur opea , ) .'
1
Idem de la id. Asiáíic a, escala ,1..8DO.OOO ..
1 .
ldem de Egipto, escala'5oo.ooo , .
~ 1
Idem de Burgos, 6scala'2oo .ooo ..
1
Idem de España y Portugal, escala ,!.tioo.oool88L .... . .. , .....
Mapa iti~~ra:i? de las Pr cvincías v asconga- j
das v Navarra !
Idem id., de íd., id ., íd., estampado eh tela . . ~
Idem id., de Cata luña ~
Idem íd ., de Andalucía ~
Idem íd., de id ., en tela ,
Idem íd., dé Granada \ Escala _
Idem íd., de íd ., en tela ! ' O" , 500.000
Idemíd ., de Extromadura ¡
Idem íd ., de Valencia , ~
Idem id. , de Burgos. -.' ~
Id em Id ., de Aragon ~ . ' {
Id em id., de Castilla la Vieja . . , ., ¡
dell'l id., de Galicía . ' ,' .
1 .
Mapa de Castilla la Nueva (i 2 hojas) - ' - ..
. 20ססoo
Plano de Burgos ) .
Idem de Badajoz , : . ,
ldem de Zaragoza , , , , . >Escala ~_
Idem d.e Pamplona ~ , 'l ' 5.000
ld em de Malaga ..
Idein de Bilbao '
!
Car ta itinerar ia de la Isla de Luzon, escala, 500.000 .
Atlas de la Guerra de Africa ..
~~l~~ ?J. ,lt~M~ ~~I~.e.~~I~~l~~.c!~: .1:~ ~~:~·~~ :l."!
-Id em íd., 3: id .. , \ \ ~ )
1.1 , ." , ' 1 ¡uem ru., ·1. H • • •• • • . • • • . . ••• •• •• • . • .• • • • \
Idem id , 0.0id J
It inera r io de Burgos, en un tomo. . , . . ' . '. . . . . . . . . . . .
Idem de las Provincias Vascongadall, en Id ',' .
Relaci ón de los puntos de etapa en las marchas ordinari as do
las tro pas , oo.,..
.se sirveíl los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en cüt'Í:á t':mrtlcular, según los casos , al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guena, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, rri.ás que eu 10s
morosos de Irrigo, según previene el arto Ir del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto~de giro.
l'To existen en este ,establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo
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